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安くはいれる
有料老人ホーム（仮題）
わいふ編集部編ミネルヴァ書房刊
　ある人が「子供の世話にはなりたくない
し、なれないと思うので、老人ホームに入る
つもり。60万円くらいの」と言うのです。
「どうして60万円？」と聞くと、「知り合いの
重役夫人が、旦那が死んだら入った。60万円
で。あんな奥様が入るのですもの、私なんか
入るほかありませんわ」
60万円でホームに入った重役夫人。これは
賢い人です。有料老人ホームには何千万、い
や、億ションまでありますが、60万円で入れ
たのはケアハウスというものに違いありませ
ん。現在厚生省が奨励して、続々各地に建ち
つつあります。自由契約、収入制限なし、も
ちろん個室。そんなところを利用して、お金
は外国旅行など楽しむために使うのも、堅実
な考え方です。安く入れる自由契約ホームを
網羅した、この本の情報をあなたもご活用く
ださい。
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??ー????????????ゃ????????、???????????????????っ??っ?。 ? ?ー???ー??ー??????? ? ? 。 、??? ? ???? 、 っ 。?、? っ っ 。??? 、??? ? っ?。? ? 、??? ー? 、??っ ? っ っ??。?? 、 、????? 。「??? ?? 」 っ?っ?。 、 、??? 。??? ? ? 。??? ー っ 。??? っ??? 「 っ 」 。??っ????????????。????? ??（ ? ）
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???、???????????????。?? っ?、?? 「?? ??? 」 、 ??? ? 。 ????? っ ? ゃ 。 ッ ゃ?? ?ゃ 、 ? っ ??? ??? ? 、?? 。??ッ ゃ 。???? ? 、 ? っ?? 。?ッ ゃ 、?????????? ?? ?、??っ?? ? ? っ?、 、?? ? ッ ゃ ?? っ?。 ? ? 。?? ???。 っ ? っ?? ?っ 、????? ? ?? 。??????? ? 。?? 。???????、（ ? ??? ） ??? 。
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???????っ????????????????ょ?。???????????っ ? ょ 。 ??「??、?? 」 っ ???。?? ???? ????? ?? 、?? ?? ???。 っ?? 。?、 ?っ 。 ??? ???? ??? ???????? ? 、??。 ???ょ 。?????
????????
?????「? ??」? ?「???」 ? ? っ?。 ???? 、 ? 、?? ? 。
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?? ? 、 っ ? ???? ? っ 。??? ???っ 。????? ??。? っ 。??? ? 。??? ? ? ?????? ?? 。?? ???? ????????。??。???、? ? 、??? ??っ?。?? ?? ? 、??? ? ?? ? ?、
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???????っ?????????っ?。 ? ???、???? ????? ??? 、 。??? ? ー??? ー っ 。 ???? っ???。?っ? 。 っ?、???? ? っ??? ? 。??? （ ）??? 。??? っ??ー っ?。???? っ 、????? っ??? 。?、?ー??。????? ?????? ? 。?????? 、 ????? ?
??????????????????、?????????????????? 。??? ? っ 、 ー??? 、??? っ 。????? 。??? 、???????、? ー 、 っ???。 ???? っ 、??? ? 。??? っ 、??? ???????? 。???、 っ??、?? ? 。??? 、 ????? 、??? ??
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????っ?。???????、???? ? ? 、「???????????」????? ?。???????? （ ） 、 ャ???（ ） っ???。 ???????? っ?。?????? 、?????????????。「??? ?????っ?? 。??????っ? 。 、??? ????。 ??????? ー????? 、 ? 、????? ??﹈「???ョ??ー?、??ー??? 、??? （ 、?? ??）」
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???????????????????????。??? 、??? ? ????「???????????」??? っ 。????? ? 」??? ? ? 。????。? 、??? ャ?? 、「??ー????、??ー?? ィ」????? 。??? 、???ヵ?? ? ?????? 。 ? ??? 。?????。 、 ????。?? ???、
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?????、?????????????ー???（??）?、??ッ????? ???? ? ? ? 。????、? っ??? っ 。??? ? 、?? ? 。「?????、?????????。?っ?? 」??????? 。「?????? ?」
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?????? ??、??????ー??????? っ ?????っ???っ?。? ???? ? 、???っ?。??? 。?、? っ??っ?。???っ? 、?? っ 。??? ? っ 。??。 ? ．???。?????? ? 。「??、???????ゃ????」
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???????????????????っ 。「????、???????」??? っ?っ?。 ? ??? ????? っ?。??。 ? ? ????っ 。 ? 、??? ? ? っ?。??? 。??? 「 」?っ?。 ? ???? 。?? 。??????ッ 。? ?? ? 。??ゃ?????? ? 。?? っ 。?? 、「?っ?????????」??? ? っ 。?????? ッ??? 。
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「???????っ?、?????????????????」??????? ??、????? ?????。??? っ 、??? 。????。? 。??? っ 。????????????? ?。???? ??? 。??? ?? っ???、 ?????? っ??? 、 ???っ?。 、???????? ??。??? ? ー?。?? ?????? ? 。?? ． 、? っ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成6年6月）
????????????????????? っ 。 、??? 、?????っ?????。???「 」 ????っ?、 。??? 、「?????????」??? ?? っ?????? ? 、 っ???? っ 。?? ??っ?。 、??? 、???? 。「???、???」??? ? ? 、?っ? 。?????? ??? 。?? ??? ? ?? （ ?? ）?? ? （ ）
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????????っ???、「????」?「????」?????っ?????「???
???」? ?????????? ??ょ 。??????
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???? ? ?????? ??? ? 、 ? ???? 、? ?? ? ??? ? っ 。「?????????」?????????? ??? 。 、?? ?? っ?? ?? ? 。 ??、 ?、????? ???。
????????、??????? 、?ー ー??っ 、 っ???? ???。?????、 ? ?????? ??、? 、 、?? ?????????。 ??、??? ? ??? ? 。?? 。?? ?? ?? ??? 。???? ????。?? ? 。 、?? ?ャ?? 、????? 。?? ???? 、???? ???? 。?? 。?? ???ー
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????????。???、?????????????ッ??? 。 ?????????? ? 、?? 、??????? 。?? ??「 」???? ?、 ???? ????? ?? 。?? ?? 、?? ? ??? ? （?? ?? ???????、?）。?? ??、??? ?? 、?っ ? ?? 、「?? ??? 」??、 ? ?、?? ?? 、 ? ???? ?
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?????????。???っ?、 ?、?? ?????????????? ? 。?? ? ?? 、「??????」?????????、? ??、 ? ???? 。???? ? 。?? ? ??? ?? 、?? 「 」?? ? 「?? 。?? ???? ?、 ???、 ? ??? ?? ??? 。?? ??? ??? 、??ャ ? ??っ ??、
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???????????????? 、?? ???????????? ?。?? ??????? ?? っ?っ 、?? ???? ?? ? 。?? ??? 、 、?? ?? ??、??」??、?????? ?」?? 「 〜」?? ??? ??? ??。 ? 、?? ???? ??? ?? ???。?? ??「 〜」 ?????、???? っ?? 、 ?
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???。???????????? ????、??????? ???? ? ?? ??。?? ???? ー??ー ??? 、??? ? 。????ー???????????っ ?。
?????????。?? ????? ?????? 。??? ?? 。 ??? 。??? 。?? 。?? 「????」??っ? ??????? ? ?。?? ???っ ? 、 「?? ?」?? ?? 。?? ??、?? ????。????っ????、?????? ?「?? ?、??、??」 ?????。?? ?? ?? っ???? ?????? 、
??????????????。 ??、??っ ?「 」 ??? ? 。???? ?っ?? 。????? ???ッ っ ???? 、?? ??? ??? 、??? ?? ??? 、??? ェッ???? ???、 ??? ?? 。?? ? 、?? 、 、?? ??? ??? 。?? ? ??? ?。 っ ??、 ??、 ?? ?
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????????。??????? ??? 。?? ?????、?????? ??? ? っ 、?? ??? ?、?? ?? 。??? っ?? ? 、?? ???? ???? 。?? ??????っ?ゃ っ ??? 、 ??? ? ???（?????????）? 。????「『 』? ??、?? ? ??? ???」 ?? ??? ?? 。 ?
???????????、???? ????????????????? 。???????????????? ???? っ?? ?っ? 。?? ?? ?? ??? ? 、 っ?? ???? ? 。?? 、??????? っ??????? 。?? ???。??? 、「?っ????」?????????、? 。
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?????????????????? ???、???????? ??? ??、?、?? 。?? ?、?? ? ??? ? 、
??????????、????? ?「??????????????????????? 。?っ っ?。?? ?「?????? 、?っ
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????????????「??? っ 」?? 。??????????? ??? ? 、?? ? ……?? ? ?、?? ? ?
??????。????????? …… 。?? ?、 ??? ???。 ? ?????????。 ??「?????????????????????
???????????????? ???、?? ?? ??。「?? ? ???」 ????。 、「???????????????っ? ????。?? ? ??」?? ?っ?? ?? 、?? ? ? ???」????ッ?ー? ??? ? 。?? ? （?? ? っ ）?? 、???? 。?? ?「? ??? ?? 」?? っ?。 ?。?? ?
?、???????????????? ??? 。?? ??? ???、 、?? ? ????? ? 。?? ? ?。?? ??（???）?????? ??? 、?? ?? っ 。???? ?．????ー ?? 。????? 。 ??? ?? 「?ゃ ?っ 」 っ?? ? っ 。?? ???? ??? ??? 。
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????、???????????。 ? ???????? ? っ 」??っ ?????っ ??? 。????????????．? ? ??????? 。「??、????っ??????」?、????? ?、???、 ? ? ???? 。?? ? っ?? ??、?? ? ょ 。「??????????、??
???????っ???????? 」?。 ????、??????? 。?? ? 、?? ??? 。????????????、???????? っ?、 ー ー?? ?? ー?? ???。
pt? ρ ???、?????????っ?? ? ?、??????? ??? ? ????。?? ?、?、 ? ? ? ??? ? ?。
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???? 。?? ??、????????? ?ょ??。??っ???? ???? ??。?? ???、 ??? 。?? ?? っ?? ?? 。「?? 」 。?? 、? ??? ?? 、??。?? ?（????? ? ）
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「????、?????????」??????っ??????、?????? ? 。?? っ ??? ?「???」。?? 、 ???? 、 ??ー? 、??????? ???? 。??????っ ?? ゃ ?、?っ? っ 、?ー?? 。??? 、??? ????、?? ??????? ???? 。 っ??? ? 、???、 。????? 、???、 ???。「??????」????っ??、???ゃ?? 「 」。????? 、?「? ? 」???。 「 っ 」 「 」??、 。
????????????。「??????」 「 ー 」??っ 、「 」。??????、 ???? っ?? ? 。??? 。???? ? っ?、? 、??????っ?。??????????? ? ?。「 ??」?、???。 ???? ?っ???、??? 「 ゃ??」「 ゃ ? 」??? 、??? 。??? ゃ??? っ 、?? 、??っ ? 。??、? 、
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?????????????????、?????????っ???。 ?????????? ? 。??ー????（ ） ??、 ??????????（? ? ） 、 。?? 。 、 、????? ? ? 。 、? ー?、??? ? 。?、? っ 。
?????????????
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????、 、 っ?。 ?? っ ? 。???????? 、 っ 。?? 。「???????????っ????????」「?っ??っ?????? ???っ???????」…… ?? ? ?っ????? 。「? ? 」?、 ???????? （?? っ ） ? 、??っ 、?っ? っ 。 、?? 、 、 。??? ? ? 、 。??? 、 っ?? 。 ? ? 、 ? ? ????」??? ??? 。 。
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?????ー??????????????????????、「?????????」????????????????????????、???? ??っ?。?? ? ? っ 。 ー???? ?ー?????、???????? ? 。 、????????。「??????」「???、??????????」 ? 、 ?? ?っ?。???????????? 、 。 、??? ?、? ? 。?? ? ??? 、 ッ ?????。 ? 「 、 」??? 。「 ィー ????」?? 。 、 ?? 、 ……??? 。「?? 。 ェ 。 」?? 「 」 ?。?? ?? ー ?っ ? 、「 」??? 。 っ 、 っ??? っ 。 「?」? ?、「 、 （ ） 」?? ? ? 。 、??? ? っ 、
?? ? 。
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???????????????っ????、??????????????????????。????????????っ?????、 ー ? ? 。?? 、?? 、? ? 。?、??? ? 、??? 、 、「?ュ??」????っ??????。
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??????? 、??????? ?、??????? 。???、 、 ? 、 ッ 、 ィッ ュ ー?ー 。 、?っ????? 。 ? （ っ?）? ? 、 ? っ?。??? ? ? っ 、 ?? ゥ っ??? ?（ ??? っ? ）、??ュー?ー??? っ 、 っ?? ?、 ー （??? ? ?? ） ???っ??、? っ 。 、??? ?、 ?? 、
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?????????????っ?????????????。?? ??????????? 、 っ ????? っ 、 ? ??????? 。?? ?「 」 ?? 。 、??? 。 。??????? 、 。??。 ? ???、??。 ? ょっ 、 ょっ 、 ?????? ?? っ??? っ? 「 っ 」 、??? ? ??? 、 、????? 。 ゃ?ゃ? ? 、 「 、 、?」 ? っ 、 っ ゃ 。?????? ? 、???????ー ? 、 ? ???? ?? 。「??????、????????? ?」????、
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「????????、???????????」??????????。??????????????????????っ?。????????????????っ?。???????? っ ? 。?? 、「?????????」????? っ 。? 。「?っ???、 っ ??ょ」???? ?? っ 。「??? ? ? 、 っ ? ゃ、?????っ? っ 」????? ??? っ 。 ? 、????? 。 ー?? 、 ? 「 」 ー??? ? 、 。??? ? 、?。? ? 。 、?? ? ー ? 、?? ? ? 、 ? ー ー ー??? 、??? 、 。?? 、?、「 」 。?? 、 、 っ
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????? ???、??????????????っ?。????????、?????????????????。?????????? っ 、 っ?? 。? っ 。??? 「 」 ???、 」 。??? っ ? 。 、 っ?、? 。 、?? ?っ 、 ? っ?? 。?????? ? ? 。??? 、? ? 。?? 、「 」?? 。??? 、?。 ? っ ???、「 ゃ 」?? ?? 、 。????? ?? 「 ? 」 「 ???」 、 っ??? ? 。?? 、?? ? ??? ?? ???。
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???????、?? ? ???????? っ 。???。?? ?????、?? ?、 っ 、?? ? ???、 ???。
??????????????、?????? っ 、 ??? ??? 、? ???????っ?????、 ??? ??? ?? 、 ょっ ???っ ?。???? 、 、???? ??? ?????????っ?。 、 ? 、?? ??? っ? っ 。?? ??ー 、?? ?? 、 ??? ?、 ? っ?? 、?? ??? 。 ?? 。
??????、?????????????。 ー ? 、?? ???? ??? ? 。 「?? 」?? ???? っ 。?? 、 ? ??? 。?? 。 ??、 ??? 、??? ???、?? ??? ??? ??? ??? ?? っ 、?? ? ょっ ?っ 。?? ???? ?? 、
??????????????????、?? ?????っ?。???? ?っ ???? ??。「???????」???????っ???っ??? 、 ???? ー
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??．?…???????
??????????????????、?? っ っ っ 。?? 。?? ? 、?? ??? ? ュー 、???? ?? っ????????????? 。?? ?? 、 っ??? っ? 。 っ???? ? 。?? ?? 、??? ? 。 ??? ? ???、 ? ?? ?っ ??? ?? っ 。?、 ? 。? っ?? ? 、 っ ?? ?? っ?? ?。?? ?? 「 ? 」?っ 。???? 、???? 、?? ? っ??
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??????、??? ?、 ? ? ??? 、 ? ? ?? ???。?? ?、?????????。 ? ??? 、?? ?? …… ー?? 。? 、 っ??、 ?????っ 。?? ?、 、「????????」??????????、??? 「? （?? ー っ ）」 っ?…… ?? 、 っ???? ? ? 、「??????、?? 」 ???。
??ゃ?、???????、?????ゃ?? 、 ?????????????。「???、???っ?????ゃ????、???? ?? 」?? 。???????、?っ??????っ??、?? ???? ??っ 。 っ ? ? 。?? ?? 、????? ?、 ??。 ?? 、 「 、?? ??」 。「???????、???????」??
???「???、???」????。?っ?? ? っ ? ……。?? ????、? ? 、?。 、 っ 、?? ? ……。?? ?、?? 。?? ?? 、?? ?? ???、?????????。 ? 、 ??? 。「???、?っ?????????」???。??????? っ??? ???、???? ? 。????っ???? ?、???????? ? 、 ?? ??? 。「?????? っ? 」???、? 。?? 、? ?? ????。「??????? 、? ????? 」 。
?? ?? ?（ ? ）
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???????????（??）
「???????????????」?????、???? ?? ? ???? 、 ? ?? ? ? ?。?? ュー?? ?? ??? 、 ? 。
「????、???????っ????????????、????????????? ???? 」
?。
「????、?? ?????。?????? ?????? 、 ? 」?? ＝?。? ??? ??? ? ? 、
?? ?? っ?。?? ?、?、 ? ? 、?? ? 。 ?? 、 。????????。?????????????? ? 。「??? 」 ?っ?????、???????っ?? 。 、?? ??? 、?? ?? ?っ?? 。 ??? ? っ 、?? 。．
????ョ??????ー
冷 邸
令?
♪へ幽幽癒
回廊、繍恥x綿・久・一nぬ、、論、
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?????????????? ?? ???? ?????????? ?? ． 、????????????????，，?，、? ?、
7
???、????????????????? ? 、?? ??? ?????????。??? ? 、?? 。?? ????? 。「? 」?? ??? っ? 、 ? ??? ? 。 ャ??ー ? ?? っ ???っ 。? 、?? ? 、 ??? ?? っ 。?? ? ー?? ? 。 ? っ?ー ー? ??? 。?? ? ? っ ????? ? ? ???? 」???? ? ? ? 、??????? ??? 、??ー 。 、?? ??? 、
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?????????????、??????? ? 。?? ???????????? 、??? ? っ 。?? ? 。
、蹴鐸
「?????????????。???????????????????????。?? ????? 、?? 。? ??? ??ゃ 。 っ ???。 ? ゃ ????」?? ???。
???、????????????????。????????、?????????? ? ???、 ???。?? ゃ
????????????
???????? ? ? っ ??。???? ??っ 。?? ? ?、 っ ー?????????っ????っ?。?????っ????? 、 ??????? 、 っ?? っ?? っ 。?? 、? 、??????っ?? 。 、?? ??、「?ァ?」?? ? ? 、?ーー???ョ??????ー
????????????、???????? っ 。?? 、 ? 、?? ???????????っ?。?? 、 っ 。?? ?? ッ?。 ? っ 、?? ?? 、 っ?? っ?? ー ? 。?? 。?? 、? 、?? ? ???。 、?? 。?? 。?? 、「 。?? ? 」?。?? ???? ? 。?????ー? ? っ??? ????っ 。 ッ?? 、 、?っ ?? っ っ ?っ?。?? 、?? ー? ??。 ? ? ?? ? 。
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??????
6?
：si」
?ゃ?「????????ゃ??」????? ? ? っ ???? 。 ??、?? ゃ ? 。?? 、???? ? ???? ??? 。「 、 。?っ 」 ? 。
??????。???????????、
?っ???っ っ 。?? ?? ? ?っ?。?? ? ? ? 。
??
??。?、?、?? ? ??? ????????、?????????、????っ 。 ? 、 ??? ???。?? 、 「 、?」 ?? 、?? ????? ??? ??????、 ??っ??? ー っ っ 。?? ? 、 ???、?ァ??、??ー っ?。?? ? ? ァ 。
????????????????。????、 ??? っ 。?? ? 、?? っ 。?? ? ???? 、?? ????? ?。 ょっ ょ ????? ?。? っ 。?? 、 ?? ???? ??? ゃっ 。???? 。?? 、 ????、 ???ァ? っ?。?? ???? 、 ??? 。 、?? ?? ??っ ょ ? 。 ???? ?? 、?ゃっ ? ゃ 。????????????????????ー????? ? 、
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??????っ?。???、???????? っ?。? ??? ?。 ゃ?? ? ? ? ??? 。??? 、 ???っ 。 っ ?????? 。 ? 、?? ? ? ?? 。?? ? 、 ????? っ 。?? ?? 、?? っ ?っ 。????「??????????、?????????」? ? ? ? 。?? ????? ?。「??????????、??????、?、????? ……」 ? 。??、 ? っ 。 、「?? 」? ? 、??? ? ? ??? っ??っ ??。 ? ー ???、 っ ゃ? 。
????、「????????????、?? ????」???????? 、???? 。 ???? 。 ?「“??????????????????
　　　し　べし　　創魚
言謎ち6
』　　1
?????、「???っ??っ??」??? ?? ? 。?、 っ????? 、 ??? ? 。?? 、?? ?? ????? 、? ???????????????
?っ????。?????????????? ? ? ???。?? ???、? ? ゃ??っ??? 。? 、?? ? ??? ??。 ー?、 ? 、?? ? ? ? 。「????、?????」??????。「?? ? ー?????」??「??、 ???? ???????? ? ゃ? 。?っ ー ? ???」?? ??????????? っ?? ?。
?。?? ????、 ????????? ? 。 ゃ??。 ?? っ????。???ゃ?、????????????? ??。?? ? ?? （ ? ）
紹
〜?，???．?
、??〜〜?
????ッ????
??????
??????
????（??）
醒
??ッ?????????????????? ????っ???。?、???????????。
???? っ 、 ?????ッ???????????????? ?、 。?? 。 ??? ? ッ?? ? ? 。?? ?? ??? ??? ?? ッ 。?? ?? 、 ッ?? ? 、?? ??? ?? 、 。?? ? ッ
??????、?ッ??????っ??????????????????。?? ??????、?????? ? ??ャー ョッ 。?? ?ッ??????ッ?? 「 ッ?、 ? 」 ???。???? ??、 ? ??? ? っ ? 。?? 「 ッ??? ??」「 っ?? ?? ゃ? 」?? 、 ? 。?? ???
?、????????っ??、?????っ ? ? 。??? ??。???????? ???? 。「??????????、?っ????ー?? 、 」?? ? ???? っ 。?? ????? ? 、?? ?? っ?。 、?。 ??? ??。（?????????「??????
?ッ?ー 」??? ?）?? ?? ?
?ー???????????? ? ー ー
??????
??????????
????（??）
一一
???
????ー?ッ???、?????????、 ? ? 。?? 、???? ? ー?ッ?????? ?ょ ? ?? ???、 ?? ? ??。 ? ? ー?、 ?? ? 。?? ??、 ー?? ッ 。?? ? ッ 、 ??? ?? ? 。?????? ??????? 、????????、?? 。
??っ???っ?、??????????。 ? ? ? 、?? ??ー ?。?????????????。 ? 。?? ?? 、?? ?、?? ?、?? ??。?? ??? 、?? ? 、?? ?? 。????? ? （?? ェ 。???????????
??????っ???????????）????、????????????? ?。?? 、 っ? ?。?? ??????? ?、?? 。?? ??? 、?ー ??? 。「?????????」?、?? ? 。???? ? ?
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??? ??ー????
?????ー???
?
勘イ
??????
????（??）
????????????????、????ー????、?????ー????ァ????。????????ァ 、?? ? っ?。 、 ー?? ?、???? ? 、?? ? ー っ 。?? 、?? ?、?? ?、?ァ ……、??????????ー? ???っ 。 、 ゅ?ァ
???、???????????????? っ 。 、?? ッ ? 。?? ?????????? ???????? ッ?っ 。?? ? っ 。 ??? ッ? ? ー?? っ?? ?、 、????ー ? 、????????っ?。?? ? ?、 ??ー ?????? ???
?????、????ー???????ュー ? ??。 ???、?? ?? ??? っ???。??? ? 、?? 。?? ? ? ??? ????っ ? 、?? ?? 、?? ?? 。??????、?? 、 っ?? 。??
．ー
??ー?????????? ?? ー ? ? ゥ
??????
?????????????????ー?。 ー ??? ??????っ??????、??? ? ???。 ??? っ?? ??? ??、?? 。?? ? ? 。?? ??? ??、 ー? ー?? ?? っ?? 、 ??? っ? ??? 。
??ッ?ァ??
??????
?????
???????????、???????? ー??? ???????????、???? ?? 。 ???（ ? ィ ）?? ? 、?。 ??、 ??ー ?ッ?? ?? ??? ? 、??? ? ? っ 、?? ?? 、 。?? ???????、 ??? ? ?
????????
rl　．，．
謹麟
．1　　　頃ゾ
???
，?
?????
?
??1轡醍I
lri　・鞭
????、??????????????? ????。??????? 、?? っ 。?? 、???????? ????????????????。 っ???? 、????? ???。????????? ? 。 ????? ? ?? 、?????????。 ??????????? ? っ 。?????
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?????
??????
?????（??）
?????????、 ? ? ?????????????。? ー ? ? ????、???? 、 ? 。?? ?? ?ー??? 、? っ ? 。????? 「?」? 。 ? ?
?っ???????????????????。?? ??????????????? ?、 。?? 。?? ?? 。 、?? ? 。??っ 、?? 。?? ? っ 。?? ? ??、 、??っ 。 、 ー??。? ?????。???」??? ? ??????? ? ?っ 。? ?ー ??????? っ 。「???、?? ??????????????? 。 」
?っ 。?? ???? 、?。? ? ?? 「 、?? ? ?」 。?????、 っ?? 。
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????????????。??????????????????????。????????????、 ?????????っ 、 ??????? 。 っ?。?? ? 。?????????? っ 。????? ? っ 。??????????っ?。?ー??????
???っ 。「????、? ?」「???? ゃ 。
?」
?????っ 、
??? ?。?? ? っ 。?? ? ? ? 。??? 、 っ?。 ???。???、? 。 ???? 。?? ??? 、?? ??? ? ? ? っ 。?? ? ?。
?
??????????っ???。????????? っ ? 。?? ? ? 。?? ?、 。?? ? 。「????、???????????????。???????。??????????????????っ??
????
?
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@　
@　??
????????? 、??? ??? ??、
?????
??????
「????
???????????っ??、????????? 、 ? 。?? ?????? ? 。??? 、 ? ? ??
???????、????????っ??????? ? 。??? 、 ??????、? ??? 。 、?? 、 ?? ??????????? 。 ? 、 っ?? 、?????? ? ?…… ??。????? 、 っ?? 、 ? ? ??????。? っ ??? ???? 。???????。?? 、 、 、??? 、??? 、 。?、?っ 、 っ っ?? ? 。????、 っ? ??っ??、 ???。 ? ? 。?っ ? 、??。
??????????????????、??
???????????。????????????????。?????ょっ???。??、???? 。 ??、? 、 っ 。??? 、? ??? っ 、 ???? ? っ 。??? 、?? 。??? 、??。 っ??? っ?、 っ ?? ? 。?? ?? 。??? ? 、?? 。??? 、 ???。 、 「???」 ??? っ 、?っ?? ?? ?? 。??? ??? 。
????????
??????
????
????????、? ? ?? ? ? ??、 っ?。「????????????」????? ? ? 、? ? っ?? 。????、?? ???????? 、 ??? 。??? 、 ? 。?? 。 っ?。??? ?、?? ? ?? っ 。??? ? 、????? ?。 っ 、??????? （ ）?っ?。 ? 、?? ? 。??? 、．?っ???????? ? ??、 ?
???．????
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?、?????、????、????、???、?? ??????????? ??? ???っ 。?? ? ? ? 「 」?、? ? っ 、?っ 。?? ??? ?、 ? ? 、??っ ? ? 。?? ? 。 、?? 。????? ?? ? っ?。????????、??? ? ?。 ? ?? ?? ??? ?。?? ???? 、???? ? ? 、 ? ?????。?? ? っ 。??? 、 、??????? ? っ 。? ??? 。「??????、??????????ょ?」?
?????? 。?????ッ ? っ?。?????、? 。
??????????????、??????っ?。 、 ? っ 。?????? ? ??、???。?? ?? 、?? ? ????、???、?、? 。??? 。?? 。??? ? 、?、? 、 ゅ ゃ 、?? ? 。?? ? 、 ? ? っ?っ??? 、 っ?、 ? 。 、??? ? 、????。?? 、? ? 、????? ? ???? ? ??。? ?? 、?? ? ? 。?? ? ??? ? 、 っ 。??? っ
????、????。?????????????、 ? っ??、?????????????。????? ? 、
?? 。?? ??? ???? 、 。???? 、?。?? ?、 っ ?。????、??? 。?? ? 、 、?? ??? ?? ? ?。????ー?? ?? ? 。??、 ー?。? ? 、 っ?。?? ?? っ???ー? ? 。 っ 、???っ 。 ? 、??? 、 っ 。????ー????っ ? 、 ????? ??? 。?? ? 、
??????
（
?
????????????????，???????、??
??????????。?????、? ?っ????、?????? ッ 。??? 、 ? ー ? 。 ???? 。 ????????、 っ 。?っ 。? ? っ ?????。?? ? ?。?? ?、 。????、 、 （
?????????????）???????????。?? ??、?っ??? ? 。??? 、 ??。 ?? 。?????。 ? ???、????? ? 、??? っ 。?? っ??、 ?、 、 。?? っ 。???? 、?? っ ? 。?? ?? ? 、??? っ 。?? っ 。 、 ッ?? ???、?ッ???ー? ?? ??? ? っ っ 。??? ッ?っ 、 っ?? ?? っ?。?? ?? ? 、?????、? 、 。?
????????、??????????????? 。?? ?????? ? 。?? 、 ???、．???っ?。???、???????????????っ 。 、???? っ 、 ???? っ 。? ????。 ? 、?? ? っ 。?? 、 ャ 、??? 、 ? 。?? 、 。??? 、
?????????????????。?????? 。????、????、?????????????? ッ 。?? っ 。?。 ? ? 。??? 、?? ? 。?? 、? ? っ?? ? ?っ 。?? ?? ょ??。????、 、
?、????｛
?
　　　　　　　／一
ノ！??????
?????。
?????????????。???????????? ??????????。
????、 ??、?? ???? ?? 、 ????。? ??? ????。?、 。??? ?。 ????? ? 。??? ??、 ? っ????? 。 ?? っ???
???????
????
???????、 ? ? ー ー????????っ? ?。????????????、?????? っ ? 。 ??????ー ー ? っ??。「 っ 」?? ?? 。
「???????????」???。???????????????。???????? … 。 っ??。 ?? っ 。??ょっ っ 、?? ? 。「 ゃ 」「?」??? ? ? ー??????、?????? 「??ー ? ? 。?? ? 。?? ? 。?? ?? っ
?。?????????????????。???????????、? ????。 ? ?、????? ?、 ． っ ??っ?。? 、?っ ? 。????? 、 、?? ?????っ?。 、 、?? ? ??????????????。??? ?っ??? 、 。????? ?、 。「 ??っ??、 っ 」?? ?? 、 ? 。
??????????????????????、????（????、????っ?????）? （ ） 、??? ? っ っ?。 、??っ?? ? 。 ??? ? 。?? ?? ッ?? 。 ? っ??? 、「 ?……」 ??っ 、 っ ? っ 。?? ?? ? 、 ?
???
?????
????（??）
??????? ? ??? ? ? ? 。
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??????
??????、?ー?????。?????ー??? ? ?ょ ー ? 、??????????? ?、 ? 。??? 「 （ ）?? 」 っ?? ? 、 ? ??????? 、 ??っ? ?? 。 ???????? ? 、?? ?。??? ー 、??? ??っ? 、 っ?? ? 。 ?? ょ???。? ョ??、 。 ???????????、??っ? 「??? 」 。（???っ???????????????????? ? ）????? 、?? 。??? 、 ー ょっ??ッ 、 っ
???。??????????．???????????っ? 。 ???ッ?、? ー ???? 、??????????????。?っ?????????????、???????、????????????? ??、 。?? ?? 、
??????、??????????????。??、?????????、「????ゃ?、???? 」 ??? ? 。 ?? ??? 、?????。 「????」 ????っ???? 、 ??? 。????? っ 「 っ?? 」???、?????? ? 、?っ? っ?? ???、 ? ? ? 。????? ? ???? 。 ゃ????? 、 （ ??? ） っ????? 。?? っ 。????? 、 っ?? ? ?っ??? ??? 。??っ?? ?
?????
????、??????????????????。 っ? 、????????????????????。??? ? ???? 、??。???? ?「??????????」???? 。???? ? 、??? 。?? 、?? っ?? 。???
??????
????（??）
「?????????」???????? ? ? 、? ???? っ っ 。 、?? ? 。「???????、???? ??。???、?????
．?口減
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?????????っ?。???????????? ?。「???、????。????」「?? ?」????、 ????????っ?。?????? ? ????????????、???????。??? 、 。
???????????????っ?。???????????、????????????????っ 。 ? ??、 ? ゃ?。?? ?? ??。 ュー っ 。??? ?? 、????? っ 。?。??? ???? ? 、?っ ? 、 、? ……。?? ?? 。 っ?ょ? 。 っ??? っ 。?、?? ??? ? 。?? ?? ? ?、 っ???? 。 、?っ? 。 、?? ? ?? ?、??????? ? っ??? ?、 、?。 、 ??? ?? 。?? ? ?? ? （
?????
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????????????
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??????????
????
ノートルダムのキンダーガーデンにて。保父さんのスティーツ’とクラス
メートたち
「?????、????ゃ?。???????????ょ?」「??? ? ? ? 。??? ? ??????ょ??」???、? ????????????、? ? 。??? ???? ? っ??? ? 「 」 ??????「 」 。??? ???? ?????。???「??????」?????、?? ィ ー ー???、?? ー ー っ ???? 。? 、??? ? 、??? っ 、?、? っ 。??? 、???? ? ー ょっ ゅ ッ??? 、 ? 。?、?
?ッ??ー?????、??????????????、「?????」?????????????????? ? 。???ー?ー ? ? 、??? 。 ー??? 、 ゃ ィッ ャ ー??? 。 ャ???????????? 、 ィ??? 、??? っ ? っ 。???、 、??? ?? っ 。???ー ー っ??? 、?っ?。 、 っ??? っ? 、??? ? ??、??? 「 」 。?????? ． 。??、 っ??? 。 、 （??? ? ） 、 ?
????????????
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????????????。??????????、????????。? ??? 。??? ? ゃ???????? 。 ??、? 、 、 、 ?、??? 、??? っ 。 、 ??? 。??ュ ィー ?? 。?????? 。???????? ? ?? っ??っ 、 ? ? 、 ???? 、??? ? っ 。??? 、 。「????、????、??????っ???……」「?っ ? ……」?????? 、?、???、??? 。 、??? ? っ 。????、「??、??????? ? 」
?、????????????????、「????????????」??? ???????。??? ? 、 ょっ?ゅ????、 ? ? ??????????? 。??? 、?。?ュ ィー???? ょっ?、? ?っ 。??? っ ???? ???っ 。 っ 、????? ? ??。??? ?、 「??」 ? ゃ??? 。 、??。???、 ょっ? 。「????、???????ー??ィー????ッ??????っ 」「???ーっ ? 。 ??????ッ?ュ? 」
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?????????????、?????????????? っ 、 ???????? 、??? 。 、???、 っ 。??? ゃ 、??? 。「????、??????????????っ??????」??? 、? 「（ ??）??」?????????、? ? ??ー?。「?? ゃ?、 ?っ ゃ? 」「?っ 、 ??」?????「 （ ??） 」??? ? ??、???「 」? っ? 。 、??? 。??? ?ゃ ???、????? 。 ? ???????? ??、 ? ??? ???? ? 、??? 。 ? 、?????? 、?、 ???????????。
?????????????????????（??）??? 。 ??。?????? ???? ? ?。「???????????」?、? ? 。「??? ??? ??っ?????っ???? ? 。 っ ???ゃ ゃっ 」
デトロイトの日本語補習校にて。こちらでは1学年4クラス
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謡盤懸詞罫難蕪織劔
ノートルダムの日本語補習校の入学・卒業式。小学校から高校まて生徒数22人。これがなんと全校生徒と全教職員
?????????、????????、????????? 。「???????????????????????????）」「????っ??????????」??? ? ?、?????ゃ?? ? 、??? 。 ????、?っ 、?? 。???、? ?????? ? ? 、??? 。?、???。?? ?、 ? 、「????????????」「?????、 ????????」「?? 」「??? ????? 」「??? ?、 ?
?」
「??? ? 、 ?「????? ???
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??」
O
??っ ??????????????、????
?????????????????。??????
??? ? ??、 ??? ???? 。「????????????????????」??? ???? ょっ?????、?。? 、 ? ??? 「 ー 」、「?ュー」 「 ュー ー」 。??? ? ??? 。??? ?? 、 ?っ????。 ??、 ?????、 っ っ?? ? 、??? ?? ? 。??? 。「???????????、???????????」??? 「 」（?）? 、 。??? 、 、 ァ 「?」????? 。 ??????? ?、 ? 」??、???
??????????????。「『???????????????????』?????? ?????、?????????????????? ????????」 。??? ? 、??? 、 っ??? ?っ っ??? 。 っ??? 、????「 」 、 、?????? っ 。???????「????」「?????????????????、????????っ?? 」 、
?? ? ??。 。
「?????????????????????っ??。??? ? ?? ? ????????? ?? ?っ 。 っ 、??? っ っ 、??? ? 」「????????????ー ー
???ー?????????
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?」????????っ?、????????????? ? 。「???????????ー?ッ?ー?????????????。???、?????????????????? ?っ? 」??? 、 、??? ? ? ? ???? 、 、??? 、 。??? 、?。? 、 ? ??? ? 。「????????、????????????????? 」 、?????? ? 、??? ?? ? 。??? 、??? 、???????、 ????? ? ????????。? っ??? っ ?? ?。「『?????』?????ー??? ?????????、 ? 」
?????????、????????????、???? ?。??? 、 、??? 。 っ 。「????????????????????っ????? 」 、 ? 、????????? 。「?????? っ ょ、??? 。????、? ー ???っ????。?ー ??ー???????????。 ?、 ??? ? ゃ 」??? 、 ー??? ???? 、「?ー?ーっ ? 」「 、 っ??? 。?っ 。「???????????????????? ?? ? 、???? 。? 、??? 。 っ ゃ??? ? っ ? 。
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??」???????????????????????????? ? 、 ?????ュ??ィー????????。??????、??????? 、 ???、「??? 、 ?っ???」??? ??。 、??? ? っ 。　　　　ノ謡謹翻
撚襯㈱｝””’t難“
スクールバスに乗る麻里恵。現地校と日本語補習校のダブルスクーリングも
楽ではない
?????????????????????、?????????????。????「????」????? 、 ? ? 、??? っ 、??? 。??? 。 。??? 。 、??? ? 。???ー ー ー 、??? 。??? 、「?ー?」??ゃ???????????、?????ョッ ?ー????? っ??????????。???っ??? ?、 ? ???。? ? 、「 ー 」??????、????? ? （?????? ? ? 。???ー ?? ? ? 、 ー ー??? 。 っ??? ???ッ? 。 、 ー??? っ?」? ? っ 、
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???????????????????????っ????? 。 （ ）??? 。?ー?っ ?????っ????????、??? ? 。??? 、??? ? 。??? 。????、? ? 、??、 。??? ?、??、 ? 、 ??? ?。??? 、??? ?。??????っ 。??? っ 。「?????????ー??????????????、? 。???? 」??? ? 、 っ??? 、 ???????????? ?
?ュー???っ???。???????? ???????、???????? ?? 。? ?????、???「????? ?? 」 っ 。??、「 ???? 」 。??? ? 、?????????????????。???、????? 、?。???、??? 、?、? ???? っ 。 ー??? ? 、??? 、??? 、 っ??? ? 、??っ 。「???????????、????????」?。?????、 っ っ??? ? っ? 、「? っ?」???????? ?? 。?????? ? ??? （ ）
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?????????ォー???????????????????「?」?? ? （ ）?? ??? 〜?? ??? ? ー （?? ?）?? ??? ??? ? ????? ?? ??
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???????????????????? ??????????。?????? ??ー????????……????? ??????ー?、 ??ー?、? ー ッ??、 ? ? ァッ ョョー???。?????????。?? ????? 、???????? ??? ????ー 、「 」?ー 、?? ????? ???? ー ァッ?ョ ョ 。?? ? （ ）?? 〜?
???????????ー?????? ??????????? 。?? 、?? ??ー ? ッ??????????
??
????????ー?、???????? ? ??、 ?? ???? ? 。?? ?????、 ?っ っ ゃ?? ?? 。?? ???、 ??? ?? 。 ??? 。?? （ ）
???????ー?ー
??????????????? ー?? ??????
????????ー ??ー
?? ? （?? ???）
???ッ???? ? 、
????????????????????? 、 ??????、 ? ??、
?? 。?? 、?ッ?? ッ? ?? 、?? ュ??ー ョ ?? 、?? ?? 。 ??、 ???? 。?? ? ??? ー? ???????ー ? ?? ??
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????
????????
出席者
編集部
司会
青木千恵
木暮洋子
中川祥子
田中喜美子
和田好子
、??…
「中央防波堤埋立処分場」より転載
???????、?????????????っ ?っ?ゃ???ょ? 、?? ??? ? ? ? ????? 。 ゃ 、??。?? ー??? ー???? 。?? ?
?
????
．、????????
????????????、?????????
　　
@　???????
????????????? っ 。?? ???? ?、 ???? ?? っ ???っ 、?? っ 。 ???? ???。 （????） っ 、 ? ??? ?? ?、 っ 、 っ?? 。?? ? 、 「?? ?」 っ 。 〜?、 ?? っ 、
　　　　　果露都清Mmf・1・県司拠理課発行
????，????????? ー ?????????? 。 ? ー?? 、?? ????? ?? 。?? ?? っ 、?? ? 、 ー?? っ 。?? っ ?? 。?? ? 、?? ??? ?? 。 ?? ????ゃっ?、 っ
→????
?????。??、?〜?????????? ?。?? ???? ???ゃ???、????? っ 、 ? ゃ?? ? 、 ? ??? っ? 。 、?、 ー ? 。?? ?ッ ー?? ? ?っ ? 。?? 、 っ?。 ??? ? ッ ???? ?っ?。 ??? 、 。 〜 、?? ? ッ 。?? ? ??? ? ?ッ????、???。?? ???、 ?? ?? 、???????????????、????? 。??、 ??????。 ?? 、?? ?? っ
詔
青木千恵さん
????。?? ? ????、??????????? ? ? ー? ッ?ー ?っ 。??????????、??? 、 ??? ー ?ー?? 。?? 、??? っ 、 っ??、? っ 。 ィ?） ? 。?? ?? 。??っ?????。??、?????????????? ??。
??っ????、?????????????。?? ????????、????????? ?、 ?。?? ゃ? ? ??? ? 。?? ?? 。 ???、 ? ? 、 、?? ?? ? ?っ 、?? ? 、?。?? 、???? ??? ?? 。??? 、?っ （ ）?? 。?? 。 ゃ 。?? ??? 、 ゃ?? 。?? ??、 、?? ? 。???、 ?? ?? ?? ???、 ? ? っ っ 。?? ???? ? っ 、?? ? っ ? 。
????、???????????????っ 、 ? 。?? ???????、???? ? 、?? ? っ 、?? ? っ 。?? ? 、 ??っ っ? 、?? ??っ 。?? ? 、 、?? 、?? 、 っ ??。?? ???、 ゃ?? 。?? ??? 。?。 ?、 ?? ?。?? ? 、???? ?っ? ? ??。?? ???? っ 、 ょっ?? ? ? 、 ???? ? 。 ??? 。?、 ? っ
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?????????????、??????? ? 、?????、?????っ????。??????? ? 、?? ?。?? ? っ 。 ?ー????? ? っ? ? ?? ッ??、 ? 。?? ? ー ??? ? 、??? ? 、?っ 。 ? ???。?? ?? っ 。?? ? ?? 、 。?? ? ? 、????? ? ?? ?、????? 。 。?? ????。 ? 、?。?? ? ?? ?っ っ 、?? ? ? ょ 。
???っ?、?????っ????ょ。?? 。????????、 ???? ???? 、?? 。?? ? ?、?? ??っ 。?? 、?? っ?? 。????????????????、?????? ??? 。 、?? っ っ?。?? 、 。?? ?????ゃ、 ??ッ ー…。?? ? ?? 。??? 、?っ ?? 、 ????????、 ?? 。?? ?? っ ?? 。 、?? ? っ??。?? ? ? 、 っ?ょ。?? ?????? っ 、 、
?????
??????。????????、????? ??っ?。?? ?????、 ? ???????? 。?? ?? 、????。 ッ? ー?? ? ゃっ ??。 ?? ? っ?、 ? ? 。?? ?? 、?? ??? 、 ? 。?? ? 、「 」?? ??。 っ?、 ? ??、 ? ゃ??。?? ???? 、 ?????、?? ?? っ?。?? ?っ っ 。 ??? ? っ??、???????? ? 。 ??? ゃ 。?? 。 っ 。??????、 ?? っ
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●埋立対象ごみ
①清掃局が収集した「局収ごみ」
②都民が直接持ち込む「持込ごみ」
③法律で定められた「産業廃棄物」
④下水道汚泥を中心とする「都市施設廃棄物等」
⑤清掃局で実施する道路清掴・河川清掃のごみ
⑥清掃工場（大田第2含む）及び破砕ごみ処理施
　設で焼却した残灰
⑦分別センター及び粗大破砕施設から搬出され
　る処理済のごみ
1，a9
???
5
? 作業日数307日
6，773レ白（平成6年度実績）
??＝．、．??．．〜㌧????．
　　　　　　　　　＼頼嘩馴鯛製場1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔憺‘」轡｝マ甲．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冠昏丁　罰　　．．鴨　　　　　　　　　　　　　　局収ごみ’．865（12．8％）
@　　　　　　　　　　　分別センター経由・1」53（1zO％）1」53　　　　　　　　　　．破砕施設経由’、284（4、2％）、
1　　　　　＞「．　　　　　　　　　　・
1」59　　　　事業系一般研物11餌9（155％〉．
? 　　＞7．　　　　　　　　産業廃棄物584（8．6％）　　＞1・
?
…：．道路』． kバ墨（68逃）．「　凹．．’
???????????????????）???
???????????
膨巴．焼却残灰・で酬餌㈱．1窪・酷幽繍　　麺ご．　・　　　｝秘．
284 伽1z
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顧1、慰糧．調照降ll　　　　－　　野　　　・　　　　7
@　　一藝鐸7
??? 東京都滑掃局作業部処理課発行「中央防波堤坦立処分場」（平成7年8月発行）より転載
?y 14，859　t／H（平成6年度実績）
　　収集日■
　　　　　　　　　　　　　8，271
　可燃こみ
　（8，271）
分別こみ
（2，460）
1，797
∴翻
373
粗大こみ
（Z5）
2
1，229
事業系
一般廃棄物
　（3，125）
8
（1，237）
分別こみ1
処理セン
ロロロ
産業
廃棄物
（788）
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??
、????????
?
Q17s
??、??????っ?、?????????っ???ゃ??????????っ??? ?。?? ?? ????????、?????っ ? 。 ー?? ?っ?、??ー??? ??ー 、 っ?? ?っ? ?。?? ??? 、 ー ー??????? ?。 ?? ??? っ ッ ー?っ ? 。 ???っ????、??? ????? ? 。???? っ?、 ???? っ?ゃ 、?? ? っ ゃ 。?? ? 、っ ???、 ? 。?? ?ゃ ??、?? ??? ? 。 ? ? 、 ー?ー ? 。
??????????????、?????? 。 ?っ?????????、????????????? 。?? 、?? ゃ? 、 、?? ? ?????????? ??。???????? ? 、 、?ー??????? ???????。?? ????? ? ???っ 、?? ? っ ? 。 ッ ??? ??。 ??? ? ょ。 、????ゃ ?ゃ ? っ?。?? ?????? ? 。 ? ??? 、 ?? 。?? ? っ 、
?ゃ?????????、????????? ? 。??ッ ???、???????? ゃ?? 。?? ?? ?。 ? 。?? ゃ 。?? ?????。 ? っ 。?? ?? 。 ッ?? ??ゃ 。?? ッ 、?? ??? ?。???。 ッ? ??? ? 、??っ ?? ? 。?? ? 、?? っ??? ?。?? ー ー?? っ 、?? ?? ? ? っ 、?? ?? ?……。?????? っ 。?????????っ ??、
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???????っ?????。?? 、 ?????っ???。?? 、????? っ?? ? 、 ??? ゃ??。 ? 。??。? 、 、?ゃ 。?? ?????? っ ? 、?? ?っ ? ??。 ?? 、?? ??? っ 。??、 ? っ 。
木暮洋子さん
???、「??、???ゃ?、??????? 」っ?。（?）?? ???? ????? ?? ???、?っ ?? 。?? ょ 。?? ? 、?? ?? ??? 。?? ? ??? っ 、?? 、???? ッ?? 。?? ? 、 っ?? 、 。 ッ ?? ??? 、 ?? ょ 、?? 。?? ????、 ? 。?? ? 。?? ???、 っ 、? 、?、 ? 。?? ???? ? 。?? ? ??? ?。 。???????
??????????????????、?? ゃ 。?? ?????? っ?? 。?? 、??ゃ ???。??? 、 っ??っ?? 。?? ?? っ 、??っ 、?っ 。? ? 、??ゃ?? 、 ? っ?、 ? っ っ ゃっ 、??っ??? 。 っ??っ?、??? っ? ??? ???? ? ? 。?っ っ? 。?? ? ??? っ ??。?? ? ?ゃ 。?? ? 、?? 。?? 。?? ?、 っ 。?っ ?、 ? 、
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???????っ???????ゃ。???? ??????っ?、??、 っ ? 。?? ?? 、?? ??? 。?? ???、 ???。?? ?? 、?っ 、「 。?? ??? っ?? ? 、っ ??? ? ???、 ?? っ ゃ 」っ?。 っ ? ?。?? ? ? ? 。?? ? ? っ??、っ?? ? ゃっ 。????? ???? ? 、?? ?? っ?っ ?? 。?? ?
????????????????????? 、??ょ 。?? ?? 、?? ? ィッ?? ?。 、 ??????? ?????????? 、 ??? ? っ 。?? ょ っ ? っ 。?? ??、 ー っ???ゃ ?? ?。?? ??、? っ?? ??? ??? 、 。?? ?? っ ?、?? っ ??? 。?? ????? っ?? っ?? ? 。 っ ? ??、 ? ???っ? 、 っ 。????。
清選雛灘回観騒国匿謁
●予測値と平成2年以降のゴミの減り方のち
　がいに注目して下さい。（引用者注）
注）
1，予測値は前年度比4％増という当局見込
　　みから算出、なお建設策定時には事業系
　　ごみの減量方針は出ていない
2，1平成8年、12年、27年は東京都が設定し
　　た排出モデル年度、なお12年度に区移管
　　を想定
（出所）
東京都清掃局発行
「清掃のあらまし」ぐ86～’95年版〉
「清掃工場建設計画」〈平成3年10月策定〉
（排出単位・万トン）
????、????????、??????? ? 、 ? ??? 。?? ?????? ???? ???????っ っ?? 。?? ?????? っ 、?? ? ?? 、
????????っ?。????っ???、?? っ 」 ? ?、 っ ??? ??、っ 。??。 っ 、 ゃ 。?? ? ?? 。 。???、?????????????????????? ? ゃ 。?? っ 、 ? ? 。?? ????? 。?? 、?? ? 、??っ???????????、っ?。????? ゃ 。
中川祥子さん
??????????っ??????、?? 、 ? っ?? 。?? ゃ 。????????? っ っ っ??、???? っ ????ゃ ?、 ? ???? ゃ 。?? っ???? ?っ? ???、 ???? ??? ? 。?? ? 。?? ??、 ??? 。 っ??、 ? 。?? ?、?? 。?? っ ? 、?? っ ? ??? ? 、?? っ ??? 。??????
?????????、?、????????? 。?? ???? ? ?、?? ? っ?、 。?? ?? 、????っ ? 。 ??? ???っ 。 っ?、??ゃ? ?。 っ??、 。???? ? 、 っ 。?? ? っ?? ?、 ??っ ? ?ゃ 。?? ???、 ? ? 、?っ ? 。?? ???「 」?? ゃ 。? ??っ 、 ?っ???? ?っ?? ゃ 。（ ）?? ?、っ 。 ）?? ?、 ? っ 、 ー?ー ?? 。
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??????????、?ッ????????。 っ ? 、「??〜、??、????????????????」っ?、?? ? 。??、「 、? ?ゃ ?っ? 」??っ ?、? っ 。????????? ?? 。???? ? っ っ?っ 、 。?? ?????? ? ??ー?? っ? 。 ???? ??? ?????。? ? ー ??ょ。?? ??? っ?。?? ?? ??。?? ??? ?? っ 、?? っ???? 。?? ?? 、?っ 、?????。 ?
?っ?、???????ゃ????。???? ? ? ? 。?っ?? 。?? ????????????。?????????????????っ??っ?、??、???? ー?。?? ?っ?? っ 、?? 。?? ??? っ?? 。?? ?、 ???。?? ???、 、?? ? っ ? 、?。?? ???? ? 。?? ? ??? ?、 「?? ? ? 」っ ??? っ ? 。?? 、????? ??、?? ??、?? ??
?????????、?っ????????? 。 ? ??? 。?? ????????、???????? 、 ??? 、 ??っ ?ゃ っ 、?? ??っ????? 、「〜、 、???? 」っ 。?? ?。?ゃ?。 ゃ 、? 、?? ??? っ 。?? 。?? ?? ? 。?? ??? ? ? っ????? 、???? っ?ゃ ゃ 。?? ??? 、??っ?、 ?ゃ?。 。?? ???? ??? ???? （ ? 、?? ? ? ー ? ）
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???　鰍　繍
轟
????????????
，?
????
講・難興1覇轄欝縮灘i
り一スペース? ?
?
???
嬢軌樋1
? ッ?編纂藩翼．R
??????
??
い．
?》?
????㌔
????????????
?????（??）
「???????っ??、???????????、?????????????、
?? ? ???????????? ? 。?? ?? 、 っ?。 ?っ 『????????????』??? ? 、 ょっ ? っ?????????? 。????????? っ ゃ 、?? ?? ょ」?? 、?? ??。 ???。 ??。 ?? ? っ?? ?? ? 。（ ????? 。?? ??? ? 。??? ?
???ー??ー?
?????????）??????????? ??。?? 、???? ??? ? 。?、 ? ?? ? ???、 ? ? 、 っ??っ? 、 っ 。?? ? ??? ? ???、???????????????????? 。???、 ???っ 。?。 ???? 、?? ?? っ?? ? っ 。 っ?? ?? ?、 。?? ???、 ?? ? っ??????、??????? ????、 ー 。……?? ?? 、?? ? っ 。?? ?、「?????っ?っ??っ?っ?、???
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ヂ
謀こ轟ノ
」．
一竃
??．??
嵐NfA＾滋
．一．ぐしヘゲ
汽暖笏
織　
虜
????????。????????」??っ ? 。?? 、「??っ???????????」???? ? 。?? ?? ???? っ?????????っ 、????? ???? 、 ?? 。?? ??? ??? 、??? 。 っ ??? ? 。?? ????? ?、 、?? ? っ ?? ー?? ?? 、? 、?? 、???? 、? ??? 。?? 、????? ?? 。?? ??。…… っ 、?? ??、 っ ?
???????。????????????、 ? 、??っ?? 。?っ 、 ?っ???、??? ? ? ? 。 ????? ?? 、 ??? ? ? ー ー???? ?、? っ 。???、 ??? ?????。???????????????、??? 、 ?、 、?? ? ?? ? ?????。???????
??????
?????
???????????????、?? 。 ?
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??ー???っ?????????。???? ? ? ???。?? 、???、「? ??????? ? っ 」?、 ?? っ ? 。?? ?? 、?? ? っ 。 ??ー?? ?? ?? ????? 。? ??? っ??? 、 ??? 。 、?? ? ?? っ 。?? ? っ 、?っ ??? ????ょっ? ? っ?。?? ?、??。 ?? 、 ??? ? っ 。?? ?? 、「 っ?? ??」 っ?。「 ? 、?? ??っ 」?? ? 。 、?
???????????????。?? ??、?? ??????? ???。 、 ????。 ?? ?? 。?? ?? ?
???
↓??????????? ，??，?
?〜
???????っ?。??????????? ? ?、??。 。?? ? ? ?、?? っ?。 ?????? ??? ?? 、
?? ????，????
、?
?
??????。??、??????????? ????????、?? 。「???????????ょ???」??????? 「 ??? ……」? ? ?9
??ー??ー?
????
xE
．．．．??
．??』
???????????っ ???????、 っ ????。??、? っ ?????っ ? 、?? ー? ?????? っ 。?、 ? ?。
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?っ??????、???????????? ??。?? ?? ??????????????? ? 。??、 ? ッ ?、?? ? 。?? ? ? 、?? ??? 。 ッ 、??ー ー ッ? ? 。?? ??っ 、?? ?っ 。 、?? ? 、 ???? ? 。??っ ???? 、? ?っ?? ??っ 、 ??。 ?? ??? ??? 、?。?? 、 ? 、?? 。???? ? ……。?? ? ? 。
????ゃ??ゃ???????????。 ? っ?? ? 、 ???? 。?? ? ??? ??? ? ? ???? ?? 。 ?????? ?? ? 。?? ? 。??、 、?? 、 っ?、 ??? 。?? ?? ???。 ? 、? ???? ? ??? ? ?ッ ??っ 。?ゃ ゃ 、 ー?? ? 。 、?? ? ???。?? ???? ??? ?? ? 。???? ?っ???? ィ???? 。 っ?? ? 。?? ?? 、?? 。?? ?? っ ? ??っ
??????????????? 、? ??ー、?? ??? 、 「?? 」 ?????。?? 、 ?、?? っ ー ?、?? ー?? （ 、?） 、っ???????????、???????? ??? 、?? ュー????? ????。?? ?? 、?? 。??、??? っ 、???????? ??。
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?
’ノ．?
???
????
??、?
???，「．?
???
???????
σ
’γ
■
?
??
週一」
勘癖．∫
　　　　コズ　　　ニぜ
酒
㌍
t・
f
読ン
kN｝
ti
??
Fts　X
????
「」??㌔?、?
?．
???、?
．?〜．?
「
?
??．??．?
??
＝』?．??????????．
、．
???
?? ?????》 ??
．??
?
??
????．
r
???＝????
???
∫
，．?ー
????
．?
．?、
?
????
???ー??ー?
??、?????????????????? ? 。 ?
??????っ??????????っ
?。?? ?????? 。? ? ???。???、 ? ??? 、?? ? っ?。???? 、???? ?。?? ?? 、?? ?っ 。 ??? 、 ? 。?? 、?? っ 、?? ??? っ 。?? ??? 、???? 。 ??、 ? っ??、??? 。?? ?、??? っ 。 、?? ??? 「 っ??? 。?? 、
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?????????????っ???。?? ?。???????? ??っ ?、 。?、 ?? っ ャ ???、?ー ー ???? ? っ?? 。
?????
?????
?????（??）
??????、??????????? ? 。 っ?? ????。???????????? 、? ? 。?? ?? 、?っ ? 。?。 ? 。?? ? 、 ? っ 、?? ????? 。?
?っ?。???、?????。??????? ? ????????????っ 、 ? 、 ??? ? ? っ 。?? ? ?、? ? （????、 、 ）?っ ? っ 。?? ?? 、 ??? っ 。 ? っ?、 ? 、 ??? ? 、??? っ?。?? ???、 っ? ?? 、?? ???? っ 。?? ? ??? ?? 、?っ ??っ 。??、????? ? 、?? ? 、?? 、?? っ っ 。?? ??? ? っ
??????っ????、????????? ???? 。??、 ?? っ ? 、?? ?? っ 。 ???????? ? ? っ 。 ??? ?? 、?。?? ?? 、?? ? ?? 。?? ??? 、?? 、 、「 ??? ? 、 」?? 、?? ?? ? 。?? ???、 ?? っ?? ??っ 。?? ????っ?? 、
???っ???。
??????? ? 、?? 。?っ ??? ??、 ?? ?? ?????
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????。??????????、????? っ?、 ー???。?? ?? 、??? 、?? 、?? ?っ ? ???、 ????? ?、 ? 。 ??? っ? ? 、?? ? ?。?? ? ゃ? 、?? ? ? 、?っ 、?っ ? 、?? ??? 、????? っ 、?っ 、 ? っ?? 「 、 。?? ? っ 」 、?? ? ? 。?? ??、 ? 、?? ?? 。?? ?、 っ?? 、 。
??????????っ?????????? 。?????????っ??????
?????（??）
????。?????????ゃ??。
???ゃ???????、????????? ? ? 。?? ???、??????? ?っ????、 ゃ?。 ?……。、?? ?? 、?? ー っ 。?? ??? ? ??????っ??、 ?? ????っ?。?? ???、
???ー??ー??ー?
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??。「???、???」???、????? ?。 ???????????? っ ??。?? 、? っ 。?? ?「? ? ??」??????、 ? っ 。?? ??? ????。?????っ??? ? ?、 ??? 、 ?? 。????? 、 っ 。?? っ???、「 、?? 」?? ゃ??っ ??? 」?、「 ??っ 、 ?」??っ? ? っ 。?? ????、「 ??っ 、??っ 、 ? 」?。 ??? ゃ、 。「?? ?? 」 ??? ????。?? ???、?? ? っ 。?? 、 ????、??? ??
??????っ???、????????っ 、 ? ? 、?? ???????っ???。?? ? ???、? ??? ???? 。? ? ー
?????
?
?、?。????????????????。 ? ? ??、???????? ??。「 、 ョッ ……」 ? ?、「?ゃ、 っ?????」? ? ー
??????。「?????、??????? 、 ?????? 」?? っ ゃ 。 ???、?? ????っ?? ? 、?? ?っ 。?っ ? 、「 ゃ 、 ?（?? ） ? ????????っ?? ? ? 、 っ ー ー 、?? っ ? 」?? ??? ??? 。 、?? っ?。 ???、 ? ??? 。?? ?っ?、 ????????? 。?? ?? ??、 、 っ?? ?。?? ? ?? 、?? ? 、??? ?、?。 、 ? ー ??? ?? ?? 、 ? っ??ー ? っ
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???。???、??????。?????? ? っ ? 、 ??? っ??? ??? ?????っ?? ??、 ? ?????? 、?? 。?? 、 。 、 。?? ??????? 、?? 「?っ??? 」 っ 、 っ?? ? 。「??ゃ ? ? 」 ?っ?? 、? ???? ?っ?? 、? っ 。
??????????????、?????ー っ 、 ??? ? 、「 ????っ ? 。 ー????? ?」??????。 「 ゃ?? ?? ? 」 、???? ? ????。? ??????????????? 、 ョッ っ?? 、?? ? ??、? ?????? ? ? っ 。????、 、 ?
??、?ッ???????????????? ? っ 。??っ ????。???、???????? っ?????? ?、 ? ? っ?。 、?? ?? 。?。????????????「???、????」???? ? っ ??。 ? ??……。? ?っ 。
→??ー??ー?
?????????
??????
?????
???????????????????? ッ 、 ー??? ィー 。?? ???????????????
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?????????。???????????、 ? 、?? ????????? ?。????? ?? ー っ?? 、??? ? っ 、 ょっ?? ? 。?? ? 、?? っ 。?? ?、? ? ー?? ? 、??? ? ゥ （ ? 、?） ? 、?? ??。 ???????? ?? ????っ 。?? ????、 ?? ???? 。?? ??????? ?? っ 。 っ?? ?? ??? ? 。?? っ?? っ 。
??????????????????、?? ??????????。?? ????? 「 、 」?? っ 。?? ??? 、??? ? 。 、?? ? 、 ???? 。?? ???っ 、??? ?? っ ??? ? 。 ???。 ? っ 、????? ?? ?? ? ??? 、?? ? ??? ?? 。 ??? っ?? 、 ??? っ?。?? ??? 、?? ??。?。 ?? 、?? ?? っ ? ???? ? 。
ノ
??．???
へ ?????． ?????
???????．? ????『?．?????」
????????〜、．??、? （??．?
．?，??
????
　　　　　fr・
　　　　Ni’．）v
　　　　一；］一　．　　　瀦〆f
1 嘱
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????????????????????? っ?。?? ???? ???????っ????。 ??? 、
アT　’
??、?、???????????????? ? 。 っ 、?? ?? ??、??????????? ? 。 。?? ??。 ??? 「 」
??っ??っ?????。????????っ 。?? ? ? ?????、 ? 。 ?、?? ???? 。?? ?? ? 。 ??????????? 、????。?? ? ??。???? ?っ ???? っ?。????? ?、?? ?。 ??? 。???っ ?? ???? 。??? ? 。?? ? 、?? 。?? ? っ 。 、?? ?? ?。?? ?? 、 ??? ? 。?っ ? ?? 。?? ??? 、?? ー? ? ? ??? ??
→??ー??ー?
?。?????????????、???っ ? 。 、 ??? ?? ????? 。?? ?、? ー?ー??? ……?????っ?、 ? ?ょ?? ?? 。??? ? っ ? 。??? ? 、??? ? っ? ……?? ??? 、 ?? ??、? 。????????????
??????
?????
???、??????、????? っ?。 ? ??? ??????????????
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?、?っ???????????。?? ? ????、??????????? ???、??????ゃ?、 。?? ?? 。 ょっ?? ? 、??????。?? ???????、????????っ 、?? ? 、?? ?? 。「??????」??????? 、
??????。?????????????? 、 ???。 。??。「??、?????」???? ????…… ょっ?、 ……。 ?? ??。 ?????? ? ?。?? ??? っ ゃ?? 。?? ??? ……?、「 ?? 。?? ? ? 」?? ?ー ュ???? 。?? ?? っ 、?? っ? ??。「 ィ??????? ??????ー?ー?? 、 。?? ? 、?ー??????????っ?????っ?、 ? 。??????? ?、 ?
???っ?。????????、?????? ??。?? ?っ? 、 ???ー ???? ? ?。?? ? 。?っ ? 、 っ?? ?? 、 ッ ー ??? 。?? 、?ゃ、??、??? ??ッ????????。????? 、?? ??、 ????。???、 ?、?? っ 。 ? ???? 、 ? ? 。 、?? ??? ?、 、「?? 。?? ょ 」?? 。?? ?? ??????????? 、???? 。?? ?、?、 ??? っ 。
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??????????????っ??????、 ? 。?? ?、???、???、??? ???っ ? 。?? ? っ ゃ?。 、 、 っ??。
???????????
??????
?????
??????????????????? ?っ????、???? ??っ ? 。?? 。?? ??? ｝?、 ?? 。?? ??? 。 ??? ? 。?? ?? ???っ??????、?
???????????????っ?。?? ?????、????? 、?? ?? ー ??? 。? ??? ? 。?? ? ? 、?? ??? 。「???ょ???。???ょ???」?????? ?? ? っ 。?? 。??? 、?? ???。 （ ）?、 ? 、 （?っ ?? ） 。?? 。「?っ??????????っ ……」???、??????。「?? 。?っ ?? 」 、?? ?。?????????????????。 ????????、??? ?? 。 ッ?? ??
→??ー??ー?
?、???????????????っ?。 ? 。?っ ??「 ?」???? ? 。?? ィ ? ? っ ????、 ? っ????ー?、 ?ッ ?? っ 。??、?? ? ???っ ??。?? ?? ??。「 （ ? ゃ?? ??）? っ? っ ゃ 」?????ッ?????っ?????????。「???」 ? ???。「?? ゃ??? ??、? ??????????? ? 」?? 。?? 。「 ?? ? 」??。「? 」 ??? ??? っ?? ?? っ??? ??、「?????」?????ッ? ??っ?。
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「?????????。?????????」????????っ?。???????????っ?。?? ?、?ょっ?? ?「??? 」? 。 っ?。 ?? っ っ 。 ??? ? 。「?????????っ?? っ?」「???? 。 っ ? ??ゃ????。?? ???」 。「? ? 」?? ?「???????っ ??????? 。??? 、 っ
??」?? ?? っ ????? 、?? っ?? 。「??????????。????????、?? ?? 」 ? 。?? ? ? っ 。?? ?、? ??? ? 、
、．
．、??
???〜．1　t一．
』????
、
?．
」??．???
?
?
?》?
．．???．
’
???っ???????????、????? ? 。 ??? ????? 、?ー?????????。??????? 「 」?? 。 、??????????っ 。????????????????
?????（??）
?????? ?????。 ??? 》 っ ??? ???、 ?????「??? 」 、?? ??? ?ー??。 ? 、 ー?? ?? 、 ー?っ 。
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???????????っ???、??????????????????。??????????、????????????っ 。 っ 、?? ー ? 。 ??? ????、 。?? ッ???、 ??? ??? ?????? ??? 「 ?? 」?? ? 。 ッ??、 ー 。?? ?、??? ????? っ? 。?、 ュ?ー ??? ?。?? ?? ???。 ? ? 、?? ?? ー? ? 、 ッ?? ??、 っ?? ?? 。 ッ ァー っ?? ? ー??っ ? っ?? ??、 っ っ ??ー ?? 。 ??っ
??????????、????ー????? 。 っ ? ??? ??、??????? ?ッ???? ? ッ?。?? ? 、?、 ?ッ ? 、??????っ?? 。????????ッ ? ? ?? 。????? ? ???、?? っ っ 。?? ? ???? ? ?????????????? 。 、 ????? 、?ッ ッ??っ 。 ?? っ …?? ? ??????? ? ? 、 ュ?ー ?。 っ??ゃ? っ ?……。「??????、????っ???????????」 。「????????っ? 」?
??ー??ー?
??????????
（（
撒巴町｝ご召愚商戦獣糖琶皆練腔こ鍾署讐辺u
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?????????。???????????っ 。 ??っ ????????? ??????、 ? っ 。?? ???、 「??」? ?っ （ ） っ 。????????
???????
?????
???????????、???? ??? ? 。???? ????、 、 ??? ????? ?。 、?? ?? ??っ???ょ??、 ?? ? ? ??? ? 。
「???」?????????、?????????っ???????????。??? ? 、「?? ????、?」 っ ー??。 ? ? 、?? ?? ? っ???????。?? ?? ? 、??? ?っ 。?ー っ?? ????、?? ??。 ?? っ ? っ??、???? ? 、 。「?、 ゃ? 。 」 ??? ????? ?、?? ??? ?? ???????? ? ?? ???、????? ? 、
?????????っ??（???????? ? ）?? ????、??っ? ???????っ ? 、 っ?? ? 、 、?? ? 、???????????????。????? 、 ??? 、 ?、 ? 、?? ??? っ?、 っ ??、 ?????? ?? 、 っ?? ? 。 、?ゃ っ?? っ? っ?、 ? ? 、「???????」????っ?????
?。?? ???? 、?? ? 、 ? ー????????? ???? 。 ??? 、?? ?? 、
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?「??????」??????、????、 ? ? ??? ????????????????。??? ? 、 ??? ? 、 ?????? ?っ?? 。?? ? ? 、? （ ー?? っ?）?? 。?? 、??? 、
．???
????、???????????????? ? 、?。 ???、 ???????????? ?? ? 。?? ? 。?、 ? っ 。?、 ?? ??? ?? ?? 。???? ? っ ……。?? ? ?、?
???ー??ー?
????????????、??、????? 、????????????? ???? 。?? ? 、 ??? ??っ 、? っ??。?ー?? 、 ??? 。?? ? 、?? 。?? ???? ? 、?? ?? 。?? ?? っ??????、 っ ょ?。 ???、 ?? ? ???ょ 。? ?? っ 、?? ?? 、?? ょ 。?? 、 ??? 、 っ ? 。「????」（????????「????
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?」）??????????。???、??? ?っ ? 。
……???ー??、??????????? ? ?、?? っ?。 ?? 、「???????????。」???? 。「?????? 。 ??????? ?。」?、 ? ー?、「??、???? 。????、? ????? 。」?? 。
???????????????
?????? ?。?? 、 、?? ? っ?? ? 、 ?????、 ???、 ??? っ?? ???。 、 、?? ? ?
??。???ー???、???????。 ? 、 ? ??っ ? 。?? ーー?? ?っ ??????。」??っ ?? 。 ー?? ??、??、 ? 。
???、?????っ?????、????? ?。 ? ??? ?????っ?、???????? 。 ??? ? ? 、 ? っ?? ? っ 。?? ??? 、?? ?? 。?? 、 っ っ?? ??、 ??? 、? ? ??? 。?? ??? っ 、?? ?? ? 。?? ?? 、
?????っ????。??????????????????、??、??????? ??????、????。
??
????????
?????
????????、?????????っ 。 ??????? ???、 っ ??? ?、 ? ???。?? ?? ?? 、??? ? ??? ? ??? 。?? ? 「??」 ?? ?? 、? ???? 。?? ??っ 、??っ ? 、 っ
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????、???????????????? 、 ? 。?? ???? ?????。??????、 ? っ?? 。?? ????。?? ? ?、???? 。 っ?、??? ? ????? 。??ッ ??ー ー?? 。?? ? ? っ?っ ? 。 っ??っ?? ? 、??っ 。 ッ?? ? ? っ 。?? ッ? 、「 ????? 。 っ?」 ? ? ???。???? ?? ? ??? 、?ッ ? ? っ?。?? ????。 ? 。
　岳諺〆事＝一NI
???ー??ー?
：一一
痕
?．曙←撰掘
?．???
．琳
司『『．9楓厚輪＃4
????????????????????? ?、???ょ???? 、?? ??? ??? 。?? ? 、?? ? 。 ??? ? 。?? ? ?、?? ??? ? ??。 ッ?? ? 。?ッ ??? っ 。?? ?? ? っ??、 ? ??? っ? 。?? ?、?ッ ??? ??? 。「????????????????????????? 」 、 ッ?? っ 。?? ??、「 ???? ?? ? 」 ??? 。?? ???? 、 っ
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???????????????、????????????っ??????。?、?? ッ ???????????? ??、???っ ?? ?ッ??????? 。?? ?? 、 ー ? ー?っ ? 、 ???。? 。??ッ?? 、 ??っ っ?? ?? ?っ 、??? ? 。?? ??、 っ っ?。 ??? 、? 。?? ? ?っ 、 ??? っ 。?? ?っ ? ??? 。?? っ 。?? ?? ? っ っ?。 ? ??? ???、?????っ? ???
??????????っ???。?????? ?????っ 。??ッ ?????? ?????? ? 。?? 。??? ??????。?ョー ???? っ?? ?、?ャ??ー?? ?? ?? ????? ? ……。???? 、 ?「??????????????」??っ?。??? っ??、?ッ ? ??? っ? ? 、 ???? ? 、 っ 。??っ ? 、 、?? ?? っ 。?? ? っ?っ ? 。 っ 。 。「??????????????っ???、?ッ???っ っ 、???ッ?????????? ??
??っ?、????????????」???っ ? 。 っ 。 ッ?? ? っ 。?? 。
???????
??????
?????
「??????????」「??っ ゃ 」???????????????????ュ ー ョ?? ? ??。??、 ??????? ???????????、???????ー?????????? 、
?? っ 。?? ????? ?? ???
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?????????????????っ??? （ っ?? ）、???????????。?????? っ 。?? っ ???っ???、???ッ ー ?? ?。??????????????。?っ、??? 、 、 ……、? ???ゃ ?。?????????????? ……。?? っ?、???っ ? 。 、 、
?ー???…??????????????? ? ? 。?? ? ??????っ?。?????? ? 、?? ?ャ ー ? っ????????? 、 ー?? 。?? ? 、 ? ???、? ??、 、? 。???。? っ 、 っ?? ? 。?? っ??? 、? ??? ? ?? っ?? ? 、?? ?? 。 、?? ?? ー?ー ? っ 、 ???? ? 。?? ??? っ ? 、?? ? っ ???、 ??? っ?? ?。 ??? ???????????????
????、???????????????? 。?、 、?っ ?。?????? ??? ??? 「?? 。 ? ? 」 ? 。??っ 、 ??? ?? 、 。?、 ???。 ??? ??? ??? ??? ?? 。 ???? ? っ 。 ョッ?? 「? 、? 」 、???????っ?。?、 ?……。??????? 。 っ 、 っ?? っ 。?? ??? ?? ?、????????? ??? 。 「 」?? 、???。?? ?? （ ）
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　　ヨーロッパをゆさぶる男女1Z等の政治
三井マリ子著
????、??????????? ??? 。 ? ???。?? ??????? ????????? ー。?????
???????????ー?。?? ェー 、???????、 ?????? 、?? ???っ 。?? ??? 、?????、??? ???
???。???????????? ? 、?? ??? ??。?? ? ? ???? 、??? っ?? ??。?? ?? （ ）
鬼頭典子著
???? 、 っ?? 。「?????????????っ??????????っ ??っ???」 。??????っ??????。
???????????? 。
??????、?? ?? ?? ??? ? ? 。「??????????」??????「?????????
?」「???」「?? ?? ?」「
???? 」?? 、 ?っ?? ???? ????????????。????? っ??????????? 。? ? ? （ ）
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　　購　　　／1
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栗原葉子著
??
?????、 ??? 、?? ????????? 。??????? ??ッ ュ?? ? ??? ? 。?? ?
?????? ????? 。?? ?? ??? 、?????????? ???、 、 、?? ??? っ ? 。
?????? 、???? ??? ???? ?? 。?? ? っ?? …… 、?? ? ? 。?? ?? （ ）
E　EM　香りで変わる仕事、恋愛、人間関係
齢欝著
???????????????? 、??、 ??????? ?? 。?? ???。?? ?? 、
??????。??、??、???、 ? ??、 ?、?????? ?? ? ??? ?。 ?? ???????????
?。?????????????、????? 、?ッ ? 、 ??????? ?? っ 。?? ???? ? ? ?。?? ?? （ ）
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　　　がん告知それからどうする?
i
監修東京大学医学部
付属病院第二外科教授 幕内雅敏
???? 、?? っ っ??、「 」?? ???? ?。 、?? 、 ??????? ?、「?? ? 」 、
?????? ? 。?? ??、 ????? 、?? 、?? ?、 ィー?? ? 、??? ?? ?、??? ????? ? ? 。
?????? 、 ?????????? 、?? 、?? ??? ????。?? ???? ? 。?? ?? （ ）
㌦?????????
江尻美穂子著
???? っ?????? ? ??。 ? 「??」????「 ? 」 ー?? ? 。?? ?? 、
???? 、???????? ??っ??、 ??? ??? ? 。 ??? ?? ? 、
???????? 、?? ???? っ 。?? ??? 、??? ??? 。?? ? （ ）
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　いじめ、もうがまんしない
ローズマリー・ストーンズ著
　　　　　　小島希里訳
???????????????? 、 、?? ???。?? ? 、?? 、 ??? 。「??????」「????????? 」「?
???????」???。?? ???? ?????、 ??、 ?ッ?? 。? ? 、?? ???。 ? ???っ
????。????????。?? ? 、?? 「 ??」。?? ? 、?っ ???、?っ ? ???っ?。?? （ ）
??
えと文　新藤兼人
???????? ??? ?、??? ? ?。?? ? ????? 、?? 、?? ? 。?? ? 、
?ー?? 。?? ??? ? ??? ? っ?、?? ? ? ??? ョ?? ? 、?? ?? ? 、?? 、 ?
???? 。??????? ??、 ? ?????? ????????????。?? ??? っ 。?? ? （ ）
囲日本消費生活アドバイザー・
　コンサルタント悔会　東日本
　支部生活設計研究会編編
????ー っ??????? ? 、?? ?。?? 、?? ? ? ょ 。?? ?????、 、
???? ??? ????????????。???? 、??、 、?? 、? 、 、??? ???ー ー?
??、? 、 、?? ? ? ー?? ?? 。?? ? ???? ー???????????? ?。??????? 。?? （ ）
人工生殖のなかの子どもたち
　　　　　　生命倫理と生殖技術革命
　　@　@　@　@繍
??
?????????、??????、 ??? ????。?????? 、? 、 ? 、?? ? ? 。 、?? ???? ??? ? 、?? ??? 、?? ? ? っ 。
???????、????????????????????「?????」???????????、 。?? 、??? ?????? ?????、 ? 「??? ?? ???? っ? ?? 」?、 ? 。?? 、??? ?
??????っ??、?????? ???????????? ? 、?? ?? ????????? ?ッ?? 。?? 、?????? ??????????? ??? 。?? ???? ? （ ）
愛の黙示録
　　　　母よ、そして我が子らへ
　痔
?
　華
メ号
畑
　醤
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田内　基督
???????? っ 、??。???ー? ??? ? 、?? ??? 。 ? ? 、?? ????? 、?っ ?? 。?? ?? ??? ? 、????? ?
??ッ???
????。? ??? 、?? ?っ?? ??? 。?? ???? ?? 、 「?? ?? 」?っ 。?? ??? っ 、?? ??? 「?? （ ）」?? ? 。
?????? ? っ 。?? 、?? ???? 。?? ? ???、 ? ィ ィ?? ?? 、??? ? 。?? ? ?「?????」?、?????????????? 。?? ?? （ ）
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駝
?
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懐甦間発
　　　　にか双彪逐ξ
一瞬
転鶴幽幽　　　　g，
幽幽脅
　　愁智
?
?????????????
?????????
???????
??
???????????????っ?。??????????、?????????っ?、????????????。???????????????????? ?「??、（?っ????）????????。???????????? ?????」
???????????????????????????????????????????????????????? 、? 。 ? ? っ?。? ?? っ? っ 、 ???っ? 。
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’．労
???、?????
??、? ?＝???．
A　new　look
ttVX“L
長春斯大林大乱薪貌
?
?
4櫨
馳嘱雅
．㌔、t、　餌
T k?蝕騨、?
??????ッ?????、????????????。?????ッ?????? 、「?????ょ??」????。? ?? ? 、????「 、??? ? ??????????。????????。?っ????? ? 」????? ? っ 、 ? ? っ 。??? ? ? ? 、 ? 、 ッ
?????っ??っ?。 ??? ?? ????。??????????????、 っ 、 、 。?? 、「?????????」??? ? ッ 、「 ? 。 ?????? ?? っ 、 ッ?? 。?? 、 ッ????? ? ?????????っ???、 ? ? っ 。??? 。????? 、? ? 。??? っ?。?? ッ ? 。「?????」??? ?? 、 ?、?????
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田
「???????????」??っ?。
?? ???????。???????。??????????っ????、????、 ????っ?????????????、????????????、? 。 。 ????? ?、?? ? ??。??? ? ? ?????。?????? ???? 、 、 、 、??? 。 、?? 。 、 っ?。?? ? ??? ???? っ? ???? ? ???? ? ?????。? ? ? 、 、?? 、 、 ?っ ??? 、 ? ? 。?? 、? ? っ 。??? 、 ッ ? っ 、?、? ょ っ 。 っ?、? ? 。????? ? 、 ???? っ 。 、?? 。??? ?? 、
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??ー???????っ?。???????????????????????。??? ? っ ???。????????? 、?、? ? 。「???」????? っ?? ?、「??? ???????。??????????っ????、???????っ? 、 ?っ っ ? ? 。 」?? ?。「??、?? 。 ??????っ? 」??? っ ?、? 。「??? ? っ 。 ??????? 、 、 、??? っ 」??? ?? 、 っ 。???? ? ? っ 。?っ? 、? ? っ 。「?、?????? 。 っ 」「?ゃ??????? 。 ょ??っ?? ?」
?? ?、
「?????」??? 、 ?? 、 、??っ?。 っ ? ?? っ???っ??????
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???? ?????、????「、㌻嚇・，醗 伽 一
??????『??? ??? ???
??????????．
???
??????????
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?§㌦転一　　　Y㌦脚’ザ・馬鴨毒羅轄
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??
弘
?。? ?????????????????ゃ?? 、 ??????????っ 。? ???????。????????? ? 。 、 ? ??、??? ? っ 、?? 。?? ? 、 っ 。???????? ???? 、 ー? ??（ ???????????）??????、?????? ? 。 ? っ?。「???????????っ?????。???、???????????」
???????? 。 ??? 、????? 。 ? っ 、 、???? 、 っ 。??? 、 ?? っ ?? ???????????、??? 、 、?? 。?? ???? ??? 、??。
?????????????? 、?????? ??（????）
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????????
????????????????、
??「 」??? っ 。????? ??、???っ???。 ???、????????????? ? ? ?ゃ ?? ? っ 。 ?? ?????。?????? ? 、????????「??????????? っ?。???? 、 ??、 ?? ? 、 ? ?????。??? っ 、 、?? 、 。
????
「??、??????? っ ??」
?? っ 。 っ?。?? ?? ? 、? ??。 ? ? 。 。????? 、????、 ??????っ?? ????? ?っ 。 ? ?????? 、 っ 。??っ っ 、「??、??」??? っ 。
?????
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聯曳　懇? ????
???????
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難
?????、???????????、?????ゅ?????????????? 、
「?????????????????????、?????????????
?????」?? 。? ??? ???????????? 。 ? ? 、?? 、 っ 。??? 、 っ ????。?? ?? 、 。??? 、 、 ? っ?、? っ 。?? ? 。 ?????? ? 、 。 っ っ?????? 。 ???っ? ??????。?? ??????っ??? ? 、 。?? 、 っ 、 っ 。「???????????????????????。 」??? っ 。??????? ?? 、??? っ 。??。?? 、 ? 、??? 。 。??? ?? 、 。
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??????????。????? 、??????、????????????????、??? ?っ??????????、??????????????、 っ???。
????、??????????????????????? 、 ゃ??? ?
????????????? 、 ? 。????????、?????。「?????????????」???????っ? ? っ ?? 、 ??? 。??? っ 、 っ っ?。? 。??? ??? 。??っ ? 、?? 。 ??????、 っ 「 。??? ? 。??? ??? （ ???? ??? ? ）?? ? ? ? ? ? ?? 、? ? ???? 。
??????
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?㌔ひと私も
???（?）?????????????????????????? 、? ? ???? ????。 、 ィ?ィー、 、 ?、 ??? 。?? ?? 、?? 、 ?????? 、? っ 、????っ ?、?っ? ? っ?? ?、??????? ? ??? ? （?? ?? ? ）。?? ? 、 ?? 。?? ?? 。 、 ??? ? っ ? っ 。 。?? ? 、?? ??。 ? っ 。?? ?? 「 」?? ???? 。
??????????? ????ッ???????? ?? ? ???? ?? 。??? ? ????? ?? 、 ?? ??? 。? 、 、 ョッ?? ー ?ー?ー、 ッ、? ュ、 ー、 ?っ???。 ?ゃ?? ????っ????…… ????????????? ?????、｝ ? ?。?? ???? ?? 。?? ?? 。 、?? 。?? ? ? 、?? 、 ? 。
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????????????? ??????????? 、 ?? ????? ? 、 ? ????? 。 ?? ??、??ッ ? ???? 、?? ? 。?? ? 。?? ? ???? 。? ??? 。 ー 。???? ? ??? ??? 、 ??? ? 、「?? ?」 ?「 」?? 、 「 ? 、?? ? 、?? ?っ 」 。 ????っ ? ? 、?? 。?? ??? っ 。
????????????? ?????????? 、 ????? ?? 、 ???? ? 。???っ ?、 、?? ?? 、 、?? ? 。?? ?? っ 、?? ? ?っ ??? …… 。??????? ??? ?? 。?????? ?? ?? ??。 っ 。?? ?? っ ??? 。 、 、?? ? ? 、 ???、 ?? ? 。?? ? 、 ?? 、?? ? ? っ 。
???????
????っ???????? ? ??????????????????????。??????。???? 。?ょっ っ?。 ? 、 ? ?? 。?? ?、 。?? ? ?っ? ??? ? 。「??????っ??? 、??????? 、 ?? 。?? ッ?????? ッ 。?? ?? 「? っ 」?? ?、 ??????? 、「?ゃ ッ っ?? ? ょ 」?? ?、「 っ ??? ょ? 」 ? 。?ッ ?、 、??っ? ? っ 。
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????????????? ??ー? ? ??? ?? ??? ?? 、 ?????。 ? 。?? ?????? ??。 ??、 ??? ??。????? 、 ィッ?? ?。 、?? ? ??? 。? ?ォー ??? ?? 、 。?? ? 、?? ?? 、 。?? ?? 、???ー?????????????????。????????? ?（?? ?）。
??????????、??、?? 、 ??、??ー 。?? ????。 、???? ?。 ? ??? ?っ? ??。 ?、 ? ????? ??? 。? 、?? ? 、 ー?ッ ?? ?? 。?? ??? ??? っ 。?? 、??? 、???? ? 。?? ?。?? 。?? ー?? 、? ? ??。?? ? 、?? ?????。????????????。?????? ー?????? 。???? ? ?、
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老人ホーム情報センター発
「軽輩老人ホーム」
??????ー????????????? ? 。???? ょ?。?? ???? 。???????? ? ??? ?（ ）?? ?（?? ）。?? 、??? 、?? ? 。?? ??? 、 、??、 ??? 。（ ）?? ???? （ ? ）?? ?? ?、?? ?? 。?? ? ??? ?? 。?? （ 、 ）
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創立50周年記念限定出版3月中旬発行予定
しなやかに女たち
　　　　　　婦人民i三クラブ51D年の歩み
■定価2000円（税込み）■発行／婦人民主クラブ
■B5版250頁（写真50点・年表50頁）
沢村貞子さん（長年の新聞読者）
　　　　　　　　　　　　　　　　ぼう　長く苦しい戦争がやっと終って呆然としている
私たちに、これからの生き方をやさしく教えてく
れてありがとう。
婦人民主クラブ票躍饗北野響象
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